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Nun, demi kalam dan apa yang mereka tulis. Berkat nikmat Tuhanmu 
(Muhammad) sekali-kali bukan orang gila. Dan sesungguhnya bagi kamu 
benar-benar pahala yang besar yang tidak putus-putusnya. Dan sesungguhnya 
kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Maka kelak kamu akan melihat 
dan mereka (orang-orang kafir) pun akan melihat, siapa diantara kamu yang 
gila. Sesungguhnya Tuhanmu, Dia-lah Yang Paling Mengetahui siapa yang 
sesat dari jalan-Nya; dan Dia-lah Yang Paling Mengetahui orang-orang yang 
mendapat petunjuk. Maka janganlah kamu mengikuti orang-orang yang 
mendustakan (ayat-ayat Allah). (Al-Qur’an, Al-Qalam: 68: 1-8). 
Dan sesungguhnya jika kamu tanyakan kepada mereka: Siapakah yang 
menciptakan langit dan bumi? Tentu mereka akan menjawab: Allah. 
Katakanlah: Segala puji bagi Allah; tetapi kebanyakan dari mereka tidak 
mengetahui. Kepunyaan Allah-lah apa yang di langit dan yang di bumi. 
Sesungguhnya Allah Dia-lah Yang Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Dan 
seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan laut (menjadi tinta), 
ditambahkan kepadanya tujuh laut (lagi) sesudah (kering)nya, niscaya 
tidak akan habis-habisnya (dituliskan) kalimat Allah. Sesungguhnya Allah 
Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (Al-Qur’an, Luqman: 31: 25-26). 
Aku belum berakhir ketika aku kalah. Aku kalah ketika aku berhenti. 
Berdakwah terus, sampai Allah berkata: sekarang waktunya pulang. 
Aku hanya ingin membuktikan pada diriku sendiri, teruntuk 
kalian –terutama keluarga besarku– yang pernah singgah dalam 
hidupku dan turut membentuk aku hingga menjadi seperti ini, aku 
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dalam Pembelajaran Sejarah (Studi Kasus di SMA Negeri 1 Darul Makmur Kabupaten 
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Penelitian ini dilaksanakan sejak bulan Oktober sampai bulan Desember tahun 2017 
di SMA Negeri 1 Darul Makmur, yang beralamat di jalan Nasional Alue Bilie, Desa Kuta 
Trieng, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, Indonesia. 
Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mendeskripsikan pemahaman guru dan siswa tentang nilai-
nilai Local Genius Peumulia Jamee, (2) Mendeskripsikan perencanaan pembelajaran sejarah 
yang terinternalisasi dengan nilai-nilai Local Genius Peumulia Jamee, (3) Menganalisis 
pelaksanaan pembelajaran sejarah yang terinternalisasi dengan nilai-nilai Local Genius 
Peumulia Jamee, (4) Menganalisis evaluasi pembelajaran sejarah yang terinternalisasi dengan 
nilai-nilai Local Genius Peumulia Jamee, dan (5) Mendeskripsikan kendala-kendala yang 
dihadapi guru dalam menginternalisasikan nilai-nilai Local Genius Peumulia Jamee dalam 
pembelajaran sejarah dan cara mengatasinya di SMA Negeri 1 Darul Makmur. 
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif 
dengan strategi penelitian studi kasus tunggal. Sumber data dalam penelitian ini adalah 
informan, tempat/lokasi dan peristiwa atau aktifitas, serta dokumen dan arsip. Adapun para 
informan yang penulis wawancarai dalam penelitian ini adalah kepala sekolah, wakil kepala 
sekolah, guru sejarah, dan siswa di SMA Negeri 1 Darul Makmur. Teknik pengumpulan data 
dilakukan dengan cara observasi langsung, wawancara mendalam, serta mencatat dokumen 
dan arsip. Teknik cuplikan (sampling) yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive 
sampling. Teknik validitas data yang dilakukan dengan tringgulasi sumber dan trianggulasi 
metode. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis interaktif. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Guru dan siswa di SMA Negeri 1 Darul 
Makmur memahami bahwa nilai-nilai Local Genius Peumulia Jamee sebagai nilai-nilai 
kemanusiaan yang tercermin dalam nilai-nilai agama Islam, sosial, budaya, menghargai, 
menghormati, dan memuliakan. (2) Dalam perencanaan pembelajaran sejarah yang 
terinternalisasi dengan nilai-nilai Local Genius Peumulia Jamee di SMA Negeri 1 Darul 
Makmur, guru mengacu pada Kurikulum 2013 dan menyusun perangkat pembelajaran yang 
terdiri dari silabus dan RPP. Dari silabus yang telah disusun, guru menjabarkan dalam RPP 
untuk kemudian menyisipkan nilai-nilai Local Genius Peumulia Jamee dalam proses 
pembelajaran sejarah di kelas. (3) Pelaksanaan pembelajaran sejarah yang terinternalisasi 
dengan nilai-nilai Local Genius Peumulia Jamee di SMA Negeri 1 Darul Makmur sudah 
berjalan cukup baik, karena di dalam proses pembelajaran sejarah di kelas guru selalu 
memunculkan nilai-nilai Local Genius Peumulia Jamee yang terdiri dari nilai-nilai agama, 
toleransi, kerjasama, menghargai, menghormati, memuliakan, tanggung jawab, kejujuran, 
kesabaran, kesopanan, kebebasan, demokrasi, dan keaktifan kepada peserta didik. (4) 
Evaluasi pembelajaran sejarah ditekankan pada tiga aspek, yaitu kognitif, afektif, dan 
psikomotorik. Dan (5) Beberapa kendala yang dihadapi dalam proses internalisasi nilai-nilai 
Local Genius Peumulia Jamee di SMA Negeri 1 Darul Makmur, seperti terbatasnya waktu 
dalam proses pembelajaran sejarah di kelas dan rendahnya keaktifan siswa di kelas. Meski 
demikian, guru sejarah selalu berupaya untuk mengatasi kendala yang dihadapi tersebut. 





Chaerol Riezal (2018). The Internalization of Peumulia Jamee Local Genius 
Values Thourgh History Learning (A Case Study on SMA Negeri 1 Darul Makmur of 
Nagan Raya Regency). Thesis. Master of Historical Education Postgraduate Program, 
Teacher Training and Education Faculty, Surakarta Sebelas Maret University. Counselor: 
Prof. Dr. Hermanu Joebagio, M.Pd,. Co-Counselor: Dr. Susanto, M. Hum. 
This research was conducted from October to December 2017 in SMA Negeri 1 Darul 
Makmur, located in National Alue Bilie Street, Kuta Trieng Village, Darul Makmur Sub 
District, Nagan Raya Regency, Aceh Province, Indonesia. This research aimed (1) to describe 
teachers’ and students’ understanding on Peumulia Jamee Local Genius values, (2) to 
describe the plan of history learning internalized with Peumulia Jamee Local Genius values, 
(3) to analyze the implementation of history learning internalized with Peumulia Jamee Local 
Genius values, (4) to analyze the evaluation of history learning internalized with Peumulia 
Jamee Local Genius values, and (5) to describe the constraints the teachers encounter in 
internalizing Peumulia Jamee Local Genius values into history learning and the solution to 
them in SMA Negeri 1 Darul Makmur. 
The research method employed in this study was descriptive qualitative on with a 
single case study research strategy. Data source included informant, place/location and event 
or activity, and document and archive. The informants interviewed by the author in this study 
were headmaster, vice headmaster, history teacher, and students of SMA Negeri 1 Darul 
Makmur. Techniques of collecting data used were direct observation, in-depth interview, and 
documentation. The sampling techniques used in this research was purposive sampling one. 
Data validation was carried out using source and method triangulation techniques. Technique 
of analyzing data employed was an interactive model of analysis. 
The results of research were as follows. (1) Teacher and students of SMA Negeri 1 
Darul Makmur understood the Peumulia Jamee Local Genius values as humanity values 
reflected on Islam, social, cultural, customary, appreciating, respecting and exalting values. 
(2) In planning history learning internalized with Peumulia Jamee Local Genius values in 
SMA Negeri 1 Darul Makmur, teachers referred to the 2013 Curriculum and organized 
learning set consisting of syllabus and RPP (Learning Implementation Plan). Teachers 
elaborated the syllabus organized into RPP and inserted Peumulia Jamee Local Genius values 
into history learning process in the class. (3) The implementation of history learning 
internalized with Peumulia Jamee Local Genius values in SMA Negeri 1 Darul Makmur had 
run well, because in history learning process in the class, teachers always featured Peumulia 
Jamee Local Genius values consisting of religiusity, tolerance, cooperation, appreciating, 
respecting, exalting, responsibility, honesty, patience, decorum, freedom, democracy, and 
activeness values to students. (4) History learning evaluation emphasized on three aspects: 
cognitive, affective, and psychomotor. And (5) Some constraints encountered in the process 
of internalizing Peumulia Jamee Local Genius values in SMA Negeri 1 Darul Makmur were: 
limited teaching time and students’ low activeness in history learning process in the class. 
Nevertheless, history teachers always attempted to overcome those constraints. 
Keywords: Cultural Value, Local Genius, Peumulia Jamee, Aceh, History Learning. 
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